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Ilmoitus puutavaran myynneistä hakkuukautena 1944-45.
Äo. metsänhoitolautakunnan yllämerkitylle tilalle antaman määräyksen johdosta puutavaran luovuttamisesta
yleiseen kulutukseen ilmoittavat allamerkityt puutavaran ostajat ostaneensa hankintana tai pystyyn seuraavat määrät
hakkuukauden 1944—45 tavoitteeseen sisältyvää puutavaraa:
Puutavaralaji
Polttopuuta
Hiilto- tai pilkepuuta
Kuusipaperipuuta
Mäntypaperipuuta
Kaivospuuta
Havutukkeja
Järeää lehtipuuta
P = pystyyn, H = hankintana
Määrä Myynti-tapa*)
Ostaja Ostajan edustajan
kuittaus
Mikäli metsänomistaja ei ole saanut syntymään kauppoja osuutensa edellyttämässä määrin, pyydetään alla sel-
vittämään tähän vaikuttaneet syyt:
Metsänomistajan tai hänen edustajansa allekirjoitus.
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